



















































































































































































































性 男性 女性 無回答     
人数(%) 5 (1.6) 303 (98.1) 1 (0.3)       
年齢 30 未満 30 代 40 代 50 代 60 代 無回答 
人数(%) 103 (33.3) 104 (33.7) 59 (19.1) 36 (11.7) 6 (1.9) 1 (0.3) 
経験年数 5 年未満 5-10 年 10-20 年 20 年以上    
人数(%) 75 (24.3) 64 (20.7) 88 (28.5) 82 (26.5)     
１週間あたりの
穿刺回数 
10 回未満 10-100 回 100 回以上     






ベルト式     
人数(%) 162 (52.4) 122 (39.5) 33 (10.7) ※複数回答を含む 
上肢選択側 利き腕 非利き腕 特に決めず 無回答    
人数(%) 33 (10.7) 108 (35.0) 160 (51.8) 8 (2.6)     
血管選択の   
最優先項目 
場所 血管の太さ 弾力 怒張 走行 可動性 無回答























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表2 各方法を行ったことのあ         
主観的効果（ｎ=309） 
効果 ／ 人数（％） 
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